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BIBLIOGRAFIA SOBRE 
COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 
REVISTA TV ESCOLA. Brava Gente Brasileira - 500 anos de pluralidade cul- 
ttrrnl: - 2. Ministério da Ediicaçao. Secretaria c!e EduçaçL50 a Distancia. abril, 2001. 
Em seu scgiindo numero sobre o tema piuralidade cultural, em consonincia com 
os Pai.iinetros Cii~~iculares Naciowis e como parte da comemoi.;tç.?o aos 500 anos de 
história do Brasil, a revista TV Escola relembra a diversidade cultural presente em 
nossa sociedade, fruto do encontro de muitos povos. O tratamento dado ao terna tem 
por objetivo ser referência para os professores, oferencendo-lhes pistas para o estudo 
da diversidade cultural presente na formação do povo brasileiro. Desta fonna, çontri- 
bui-se com o reconhecimento, respeito e valorização das características étnicas e 
culturais dos diferentes grupos, muitas vezes presentes na mesma sala de aula. Foram 
contadas as histórias de oito professores, seguidas dos painéis histiiricos de seus ante- 
passados, quase todos imigrantes. Assim temos, neste exemplar, matérias sobre os 
armênios, os chineses, os coremos, os espanhóis, os finlandeses, os hispanos, os 
holandeses, os ucranianos e, enfim, um painel sobre a migração interna. 
F E I J ~ ,  Lilia Aparecida Matias. Ambientes distribuídos de aprendizagem: a 
integraçãa da capacidade interativa dos sistemas hipermídia com uma educação 
centrada no aluno. ECAILTSP, 1997. (Dissertação de mestrado) 
Esta pesquisa é um estudo sobre a importância dos ambientes distribuídos de 
aprendizagem num processe de  educação centrada no aluno. Estes ambientes 
distribuídos pressupõem a representação distribuída do conhecimento, reúnem 
as características interativas dos sistemas hipermidia aliados As redes de compu- 
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tadores. Por reunir dois sistemas de comprovada eficácia na educação, os ambi- 
entes distribuídos podem ser uma maneira eficiente de promover uma educação 
centrada no aIuno, a qual tem por finalidade promover uma maior eficiência no 
aprendizado. Este trabalho foi desenvolvido na Universidade de São Paulo com 
duas turmas de graduação, objetivando propiciar uma aprendizagem colaborativa, 
experiencial, ativa e multissensorial através do uso de novas itecnologias no  de- 
senvolvimento de  projetos. A abordagem educacional utilizada foi a aprendiza- 
gem por design, na qual o aluno aprende por desenvolver projetos de seu interes- 
se e para o qual estarão motivados. Enquanto trabalha para dar forma às suas 
idéias, o aluno desenvolve suas diferentes habilidades no processo de vencer os 
desafios para torná-las viáveis e, desta forma, construir conhecimento. 
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BARALDI, Márcio. Moro num país tropicaos. São Paulo: Publisher Brasil, 
2002. 100p. 
Com humor inteligente e engajado, o livro do çliargista Márcio Baraldi traz 
uma coletinea dc  suas charges, publicadas em jornais sindicais de Sio Paulo. 
Com preficio de Luiz Inicio Lula da SiIva e contracapa de ZiraIdo, o Iivro pode 
ser utilizado como uma bem-humorada provocação para as mais diversificadas 
atividades em sala de aula. Baraldi aborda, sempre com contundentes criticas 
sw iais, temas importantes como: política, FMI, questão agrária e preconceito (de 
raça, de gênero, contra homossexuais, contra idosos etc.). Ziraldo, no prefácio do 
livro, afirma que as charges de Baraldi "quando tocam de leve o alvo, deixam a 
vitima pronta para ir pra UTI". Para quem não o conhece, Baraldi trabalha com 
quadrinhos desde 1983 e ficou muito feliz com os elogios de Ziraldo, um de seus 
principais influenciadores, ao lado de Maurício de Souza e Monteiro Lobato. 
BARALDI, Márcio. Todas as cores do humor - coletanea de cartuns GLS, 
São Paulo: Coletânea de Cartuns GLS, 2002. 96p. 
Esta é a primeira coletânea de cartuns relacionados com o público GLS do Brasil. 
Um livro absolutamente pioneiro, que vem finalmente preencher uma lacuna e con- 
templar com humor inteligente, saudável e positivo um segmento social que geral- 
mente é retratado humoristicamente de maneira preconceituosa e estereotipada, quando 
não ridicu!arizado abertamente. No livro Todos m cores do humor, Baraldi traz cartuns 
que retratam assuntos contemporâneos como a Parada do orgulho goy de São Paulo, 
evento que reuniu cerca de 400 mil pessoas nas mas da cidade, em 2002, a morte de 
Edson Néris, assassinado por um grupo de skinheads, AIDS, tçavestis e transexuais e 
tem as histórias inéditas de duas personagens: Biba Splendor e Pitbull Tina. 
